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图一 舞人玉佩（M1 ∶ 727-3）
图二 双龙首玉珩（M1 ∶ 727-1）
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图三 龙形石盖纽（M1 ∶ 1-1-3）
图四 兽形石嵌饰（M1 ∶ 1-1-10）



































































图六 谷纹蟠虺纹玉璧（M1 ∶ 732-3-221）












48.3、高 17.1毫米（封三 ∶ 1）。
素面玛瑙剑格 标本





































图八 柿蒂纹云纹玉剑首（M1 ∶ 732-3-69）正面 图九 柿蒂纹云纹玉剑首（M1 ∶ 732-3-69）背面
































































































图一三 玛瑙贝形饰（M1 ∶ 732-3-96）











































































































































































32排，每排 12片，共 384片。 每片琉璃长约
6、宽约 4厘米，用包金丝缕相缀合。席子周边包
裹云母片。 长约 1.8、宽 0.65米（图三七）。
图二五 蒲纹玉璧（M1 ∶ 1813-1） 图二六 涡纹玉璧（M1 ∶ 1825-1）
图二七 谷纹玉璧（M1 ∶ 1878-77） 图二八
素面玉圭（M1 ∶ 1878-15④）
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图二九 螭纹龙首玉带钩（M1 ∶ 1878-27）
图三〇 多节龙首玉带钩（M1 ∶ 1878-40）












图三三 素面玉觽（M1 ∶ 1878-51） 图三五 六棱柱水晶珠（M1 ∶ 1878-29）




































































































母螭身上。 再者，从标本 M1 ∶ 1488看，龙、凤、螭的
躯体形态非常接近，能够区分出龙、螭或凤纹的是
头部形态而非身体特征。 因此，我们认为印纽的头
部形态是螭，尖嘴或勾嘴（不是勾喙）是幼螭的特
征，故“刘贺”玉印的纽为螭纽。
[3] 郑志刚《海昏侯墓出土汉印四题》，《中国美术》
2016年第 4期。
（责任编辑：耿 昀）
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